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Department of Music 
College of Fine Arts 
presents the 
UNL V CHORAL ENSEMBLES 
David B. Weiller, Jocelyn K. Jensen, conductors 
Amy Homer-Smith, pianist 
PROGRAM 
African-American Celebration 
arr. Hall Johnson 
(1888- 1970) 
arr. Jay Althouse 
(b. 1951) 
Amanda Mura, soprano 
Alexus C. Hom, mezzo-soprano 
CHAMBER CHORALE 
Ride On, King Jesus 
Poor Wayfarin' Stranger 
arr. Moses Hogan Down by the Riverside 
(1957- 2003) 
Miguel Alasco Carolina Gamazo Nathan VanArsdale, soloists 
arr. Craig Rella Johnson 
Elizabeth Hughes, soprano 
arr. Harry T. Burleigh 
( 1866- 1949) 
Jonathan Jefferson, tenor 
Motherless Child 
Were You There? 
arr. James Miller I Wanna Be Ready 





arr. Hall Johnson 
Richelle Janushan, soprano 
Sometimes I Feel Like a Motherless Child 
Still I Rise 
Give Me Jesus 
V A R S I T Y  M E N ' S  G L E E  C L U B  
a r r .  W i l l i a m  D a w s o n  
( 1 8 9 9 - 1 9 0 0 )  
a r r .  B r u c e  T r i n k l e y  
( b .  1 9 4 5 )  
a r r .  B e t t y  J a c k s o n  K i n g  
( 1 8 8 8 - 1 9 7 0 )  
M i g u e l  A l a s c o ,  t e n o r  
C o d y  S t o v e r ,  b a r i t o n e  
P i e r  L a m i a  P o r t e r ,  s o p r a n o  
W O M E N ' S  E N S E M B L E  
S w i n g  L o w ,  S w e e t  C h a r i o t  
D o ,  L o r d ,  R e m e m b e r  M e  
R i d e  U p  i n  t h e  C h a r i o t  
S u s a n  B o r w i c k  A n d  A i n ' t  I  a  W o m a n !  
( b .  1 9 4 5 )  
T e x t  b y  S o j o u r n e r  T r u t h  ( 1 7 9 7 - 1 8 8 3 )  
C h e y n a  A l e x a n d e r  J e  V o i  B l o u n t  C a r o l i n a  G a m a z o  
C a r l a  G .  L o p e z  T a y l o r  E .  M c C a d n e y  N i c o l e  T h o m a s  
a r r .  M o s e s  H o g a n  
N a t h a n  V a n A r s d a l e ,  b a s s  
U N I V E R S I T Y  C O N C E R T  S I N G E R S  
a r r .  S t a c e y  V .  G i b b s  
( b .  1 9 6 2 )  
X a v i e r  B r o w n ,  b a r i t o n e  
J .  R o s a m o n d  J o h n s o n  
( 1 8 7 3 - 1 9 5 4 )  
a r r .  R o l a n d  M .  C a r t e r  ( b .  1 9 4 2 )  
W e d n e s d a y ,  F e b r u a r y  2 2 ,  2 0 1 2  
7 : 3 0 p . m .  
D e e p  R i v e r  
L o r d ,  I f l  G o t  M y  T i c k e t  
L i f t  E v e r y  V o i c e  a n d  S i n g  
D r .  A r t u r o  R a n d o - G r i l l o t  R e c i t a l  H a l l  
L e e  a n d  T h o m a s  B e a m  M u s i c  C e n t e r  
U n i v e r s i t y  o f  N e v a d a ,  L a s  V e g a s  
U N L  V  C H O R A L  S T U D I E S  L E A D E R S I D P  
C O N C E R T  S I N G E R S  B O A R D  O F  O F F I C E R S  &  S E C T I O N  L E A D E R S :  C h e y n a  A l e x a n d e r ,  T r a v i s  B e r n a u ,  
K a t h r y n  B e r t i n i ,  D a v i d  C a s e y ,  A n d r e w  D r i o v i c h ,  L a k e s h a  H a r d e n ,  R i c h e l l e  J a n u s h a n ,  M e g a n  S c h n i z l e i n ,  O l i v i a  
S i r o t a ,  S e a n  G .  S m i t h ,  B a r r y  S t a n t o n ,  C o d y  S t o v e r  
C H A M B E R  C H O R A L E  O F F I C E R S  &  S E C T I O N  L E A D E R S :  M i g u e l  A l a s c o ,  X a v i e r  B r o w n ,  C a r o l i n a  G a m a z o ,  
E l i z a b e t h  H u g h e s ,  C a d y  M a r s h a l l ,  M e g a n  S c h n i z l e i n ,  C o d y  S t o v e r  
V A R S I T Y  M E N  S E C T I O N  L E A D e r S :  T r a v i s  B e m a u ,  J o e m a r  B u y a o ,  C .  E d w a r d  C o t t o n ,  K y l e  J o h n s o n  
U N L V - A C D A  S T U D E N T  C H A P T E R  O F F I C E R S :  C .  E d w a r d  C o t t o n ,  J a i m i e  L y n n  G a r g a n t o s ,  M e g a n  S c h n i z l e i n ,  
C o d y  S t o v e r  
C H O R A L  S T U D I E S  G R A D U A T E  A S S I S T A N T  &  G R A P H I C  D E S I G N :  N a t h a n  S .  V a n A r s d a l e  
T h e  U N L V  C h o r a l  E n s e m b l e s  e x p r e s s  t h e i r  h e a r t f e l t  a p p r e c i a t i o n  t o  t h e  L a s  V e g a s  M a s t e r  S i n g e r s  
a n d  J o c e l y n  K .  J e n s e n  f o r  t h e i r  v i s i o n  a n d  c o m m i t m e n t  i n  e s t a b l i s h i n g  
T H E  S U S A N  L .  J O H N S O N  S C H O L A R S H I P  F O R  C H O R A L  S T U D I E S ,  
a n  e n d o w e d  f u n d  p r o v i d i n g  o n g o i n g  s u p p o r t  o f  t a l e n t e d  c h o r a l  m u s i c i a n s  a t  U N L V  
Barry Abarquez 1 • 2' 3' 5 
Miguel Alas co 2' 3' 5 
Cheyna Alexander 1' 2' 4' 5 
Gregory Stephen Barnaby 3 
Travis Bern au 1' 3 
Kathryn Bertini 1' 2' 4 
Je Voi Blount 1 
Xavier Brown 1' 2' 3' 5 
Tiffany Bullock 4 
Joemar Buyao 1' 3' 5 
David Casey 1' 2' 3' 5 
Ivan Alejandro Castillo 1• 3• 5 
Edwin Cerna II 1' 3' 5 
Angelica Colon 1' 4 
Samantha Corona 4 
C. Edward Cotton 1' 3 
Joellyn Cotton 4 
Will Cox 3 
Patrick Gil Cristobal 3 
Dane Davis 3 
Anthony DeFelice 1• 3 
Asiamarie Domingo 1• 4• 5 
Andrew Driovich 1' 2' 3 
Christopher Espinoza 1• 3 
Elizabeth Favaloro 4 
Jordan Fish 3 
Ashley Marie Flores 1' 4' 5 
Petya Ford 4 
James Galvez 1' 3 
Carolina Gamazo 2 
Casey Gardner 2 
UNLV CHORAL ENSEMBLES 
Jaimie Lynn Gargantos 1• 4 
Brittagna Giordano 4• 5 
MymaGray 4 
Brian Angelo Guido II 1' 2' 3 
Lakesha Harden 1' 4 
Stacy Honaker 1' 4 
Alexus C. Hom 1' 4 
Elizabeth Hughes 2 
R H hr. I 2 4 onna ump 1es · · 
Isabella Ivy 2 
Heidi Jackson 4 
Richelle Janushan 1' 2' 4 
Jonathan Jefferson 1' 3' 5 
Kyle Johnson 1' 3 
Christina Jolley 4 
Hye Youn Joo Sin 1' 4 
Martin A. Judd 3 
Karla Kay 4' 5 
Julia Kitrel 4 
Bryan Curt Kostors 1' 3 
Tracy Landa 4 
Valerie Lawdensky 4 
Deborah Levin 4 
Pam Levine 4 
Carla G. Lopez 1' 4 
Gina Marano 4 
Cady Marshall 2 
Ruth Martini 1' 4 
MyaN. Maw 4 
Taylor E. McCadney 1' 4 
Amanda Minster 4 
UPCOMING PERFORMANCES 
Deborah Nervig 5 
Greg Nielson 3 
Cassandra O 'Toole 1' 4 
Jessica Ogburn 4 
Stephany Padua 1' 4 
Vanessa Pierce 1' 4 
Amber Poulos 1' 4 
Erika Robinson 1' 4 
Megan Schnizlein 1' 2' 4 
Sophia Sharrow 4 
Olivia Sirota 1' 4 
Sean G. Smith 1' 2 ' 3' 5 
Seth Spangelo 1' 3 
Barry Stanton 1' 2' 3 
Megan Stewart-Cole 1• 4 
Suzanne Stone 1' 4 
Cody Stover 1' 2' 3 
Laurie Swain 4 
Nicole Thomas 1' 4 
Daniella Toscano 2 
Mary E. Tucker 4 
Lynn M Tynan 4 
Steven Valletti 3 
Nathan S. VanArsdale 2 
Kelsey Van Such 1' 4 
E J Zafra 1' 3 
I Concert Singers 
2 Chamber Chorale 
3 Varsity Men 's Glee Club 
4 Women 's Chorus 
5 Lamprophony 
Thursday, March 8: UNLV Varsity Men's Glee Club in a special concert with The Virginia Glee Club 
(University of Virginia). 7:30 p.m., Green Valley Presbyterian Church, Henderson. 
Friday, March 9: UNLV Chamber Chorale performs at California State University, Long Beach invitational festival. 
Friday-Sunday, March 16-18: UNLV Opera Theatre & UNLV Symphony present Carmen by Georges Bizet. 
Friday and Saturday at 7:30p.m., Sunday at 3:00p.m., UNLV Artemus W. Ham Concert Hall. 
Saturday, March 24: Las Vegas Philharmonic presents Gustav Mahler Symphony #2 in collaboration with the Las 
Vegas Master Singers, UNLV Concert Singers & Chamber Chorale, and Southern Nevada Musical Arts Society. 
8:00 p.m. at the Smith Center for the Performing Arts. 
Friday-Wednesday, March 30-April4: UNLV Chamber Chorale Spring Tour (southern California). 
Sunday, April 22: UNLV Chamber Chorale "Home Concert" featuring the Chorale's complete tour repertoire . 
7:30p.m., UNLV Beam Music Center. 
Friday, April 27: "Grand Finale" with the Concert Singers; celebrating the respective 20th and 25th anniversaries of 
the Women's Chorus and Varsity Men's Glee Club. Featuring compositions by Grammy Award winning 
composer Eric Whitacre (UNLV Class of 1995). 7:30p.m., UNLV Beam Music Center. 
T H E  F R I E N D S  O F  U N L V  O f O R A l  M U S I C  
I t  I s  a  p l e a s u r e  t o  i n v i t e  y o u  t o  b e c o m e  a  m e m b e r  o f  
t h e  F r i e n d s  o f  U N L V  C h o r a l  M u s i c  f o r  t h e  2 0 1 1 · 2 0 1 2  
c o n c e r t  s e a s o n .  T h e  U N L V  C h o r a l  E n s e m b l e s  e n j o y  a n  
o u t s t a n d i n g  r e p u t a t i o n  f o r  u c i t l n &  p e r f o r m a n c e s  
t h r o u g h o u t  t h e  s o u t h w e s t  a n d  b r t o n d .  F r o m  l a s  
V e g a s  t o  N e w  Y o r t ,  f r o m  M e l l l t o  t o  M o n t r e a l ,  t h e  
u n i v e r s i t y  c h o i r s  a r e  a m b a s s a d o r s  o f  a r t  a n d  g o o d w i l l  
t h r o u g h  t h e i r  v o i c e s  u n i t e d  I n  s o n g .  
S i n c e  1 9 9 2 ,  o v e r  7 0 0  I n d i v i d u a l s ,  b u s i n e s s e s  a n d  
c o r p o r a t i o n s  h a v e  c o n t r i b u t e d  c e n e r o u s l y  I n  o r d e r  f o r  
u s  t o  p r e s e n t  c o n c e r t s  i n  l o t s  V e g a s ,  a t t e n d  c h o r a l  
f e s t i v a l s  a n d  c o n f e r e n c e s ,  a .n d  d e v e l o p  o u r  c o n c e r t  
t o u r s .  Y o u r  s u p p o r t  i s  n e e d e d  t o  f u r t h e r  o u r  t r a d i t i o n  
o f  o u t s t a n d i n g  m u s i c a l  e x p e r i e n c e s  f o r  o u r  s t u d e n t s  
a n d  o u r  e v e r - & r o w i n &  a u d i e n c e .  A  c o n t r i b u t i o n  o f  a n y  
a m o u n t  w i l l  d e m o n s t r a t e  y o u r  c o m m i t m e n t  t o  t h e  
f u t u r e  o f  t h e  c h o r a l  a r t  I n  o u r  c o m m u n i t y .  
D o n o r  N a m e  
A d d r e s s  
C l t y / S U t e f l l p  
P h o n e  E - m a i l  
I f  y o u r  d o n a r f o n  s u p p o n s  a  s p e c i f i c  s t u d V J t  I n  w  U N L V  
C 1 1 o r o J  E n s v n b l t ! s ,  p i H S f !  n o t e  t h e  s t u d e n t ' s  M m e  ht~~: 
E n t e r  t h e  a m o u n t  o f  y o u r  d o n a t i o n  o n  t h e  a p p r o p r i a t e  l i n e :  
S o p r t ' \ o  S o c i e t y  ( $ 2 5 1  B e n e v o l e n t  Be-~efatto< ( S S O O J  
. 6 . t o  Auoa~tio-1 ( $ 5 0 1  _  A  Cap~elll A d v o c a t e  ( 5 7 5 0 }  
_ _  T e n o r  T e a m  ( $ 1 0 0 )  M w i c a ,  P > ' e n t o r  ( S l O O O . J  
B a · i l o ' \ e  B o a r d  { S l 5 0 }  B e l l 4 ! v o t e n t  8 t > 1 e f a t t o <  ( S 5 0 ( ) ( H J  
G i f t s  t o  t h e  F r i e n d s  o f  U N L V  C h o r a l  M u s i c  m a y  b e  
t a x - d e d u c t i b l e  a n d  w i U  b e  a c k n o w l e d g e d  a c c o r d i n g l y .  
M a k e  c h e c k s  p a y a b l e  t o  U N L V  f u u n d o t i o n  a n d  m a i l  t o :  
P r o f .  D a v i d  B .  W e i l l e r ,  U N L V  D e p t  o f  M u s i c  
4 5 0 5  M a r y l a n d  P a r k w a y - B o x  4 5 5 0 2 5  
L o s  V e g a s ,  N V  8 9 1 5 4 - 5 0 2 5  
O o t 1 a t i o n s  m a y  b e  m a d e  o n l i n e  a t  t h e  U N L V  F o u n d a t i o n  
w e b s i t e ,  h t t p : / / f o u n d o t i o n . u n f v . e d u .  
d i d <  • o o n a t e  online~ - · c o l l e g e  o f  F i n e  A r t s " - • o t h e r ' "  
·  a n d  t y p e  ' " F r i e n d s  o f  U N L V  C h o r a l  M u s i c .  •  
f u r  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n ,  c o n t a c t  t h e  
U N L V  C h o r a l  S t u d i e s  o f f i c e ,  8 9 5 - 3 0 0 8 .  
U N I V E R S I T Y  C H O R A L  E N S E M B L E S  
C o n c e r t  S i n g e r s ,  C h a m b e r  C h o r a l e ,  
V a r s f t y  M e n ,  W o m e n ' s  C h o r u s  
D a v i d  B .  We/1/~r &  J o u l y n  K .  J e n s e n ,  c o n d u c t o r s  
' " T h e  U N L V  S i n g e r s  d e l i v e r e d  a  n e a r  p e r f e c t  c o n c e r t  o f  
s a c r e d  a n d  s e c u l a r  m u s i c .  . .  l b e  s i n g e r s ,  c o n d u c t o r ,  
a a : o m p a n i s t  a n d  a u d l e n a !  m e m b e r s  a l l  b u t  d a n c e d  i n  
t h e  p e w s .  •  ( C o n c m  S i n g e r s  o n  t o u r  I n  C o l o r a d o }  
•  , _ J o y o u s  s i n g i n g ,  r e m a r k a b l e  d e l i c a c y  a n d  p o i s e ,  
I m p r e s s i v e  p w o r m a n c e ,  e x p r e s s i v e  f e r v o r  • • •  •  ( f e s t l v a 1  
o d ] u d l a l t l o n  b y  M a J t l n  B l ! m h t ' l m u ,  L o s  A " 1 1 f * s  T i m e s }  
' " T h e  e n t i r e  p e r f o r m a n c e  w a s  g l o r i o u s ,  y e t  d i s d p l i n e d .  
T h e  o r c h e s t r a ,  s o l o i s t s  a n d  c h o r u s e s  p e r f o n n e d  w i t h  
u n a f f e c t e d  c h a r i s m a .  •  ( l . D s  V t ' g o s  R~JourttDI· B r o l v n s  
R l ! q u J e m  w i t h  L o s  V e g a s  M o s t u  S i n g e r s ,  U N L V  O l o f r s  c m d  l . l l s  
V e g a s  P N 1 h o r m o n l c  c a n d u c t t ' d  b y  D a v i d  W d l l u }  
C O N C E R T  S E A S O N  2 0 1 1 - 2 0 1 2  
W e d n e s d a y ,  O c t o b e r  1 9 ,  7 : 3 0 p . m .  
" T h e  S p l e n d i d ,  S i l e n t  S u n •  
M o n d a y ,  N o v e m b e r  1 4 ,  4 : 0 0  &  7 : 0 0  p . m .  
21~ A n n u a l  M a d r i g a l  &  C h a m b e r  C h o i r  F e s t i v a l  
F r i d a y ,  D e c e m b e r  2 ,  7 : 3 0 p . m .  
B a c h  C h r i s t m a s  O r a t o r i o ,  P o r t  I  
w i t h  U N L V  O l a m b u  O r c h e s r r o  
W e d n e s d a y ,  F e b r u a r y  2 2 ,  7 : 3 0 p . m .  
A f r i c o n - A m e r l c o n  M u s i c  C e l e b r a t i o n  
S a t u r d a y ,  M a r c h  2 4 ,  8 : 0 0 p . m .  
M o h l l ! f  S y m p h o n y  1 1 2  
L a s  V e g a s  P h l l h a r m o n l c  c o n c e r t  s e r i e s  W i t h  
L a s  V e g a s  M a s t e - r  S l n a e r s  &  M u s i c a l  N t s  S o a e t y  C h o r u s  
F r i d a y ,  M a r c h  3 0 - W e d n e s d a y ,  A p r l l 4  
C h a m b e r  C h o r o l e  S p r i n g  T o u r  
l l l l ' l e r a r y  t o  b e  a n n o u n c e d  
S u n d a y ,  A p r l l 2 2 ,  7~30 p . m .  
Chom~r C h o r a l e  H o m e  C o n c e r t  
F r i d a y ,  A p r i l  2 7 ,  7 : 3 0 p . m .  
~Grand F i n o l e "  S p r i n g  C o n c e r t  
T I C K E T S :  8 9 5 · A J I T S  ( 2 7 8 7 )  o r  p a c . u n l v . e d u  
A l l  p e r f o r m a n c e s  I n  U N L V  B e a m  M u $ i t  C e n t e r ,  
e x t t ! 9 t  D e c .  2  ( U N L V  H a m  C o n c e r t  H a l l )  a . n d  M a r c h  2 4  
( S m i t h  C e n t e r  f o r  t h e  P e r f o r m i n g  A r t s ,  d o w n t o w n ) .  
